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 (مًرد کبيی ثىذر اوشلی )  ثىبدر دری تیتزاوشی کبلا درجذة مًثزی َب شبخصمًاوع ي  یثزرس
 
 2ؾیس ًبنط ؾؼیسی، *1زاهَى ضظهدَيي
 
 زاًكگبُ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي ذطهكْط ، زضيب  گطٍُ حول ٍ ًمل زضيبيي، زاًكىسُ  التهبز ٍ هسيطيت. 1
 زاًكگبُ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي ذطهكْطگطٍُ التهبز، زاًكىسُ التهبز ٍ هسيطيت زضيب، . 2
                             
 چکیذٌ
ػَاهل ٍ  ّوچَى ثٌسض، گوطن هتفبٍتي ّبیوِ ػَاهل ٍ ًْبز چٌس ثركي هي ثبقسضٍيِ  تطاًعيت ذبضخي يه
 زضزض نٌؼت تطاًعيت  ىطز ّط يه اظ ثركْبی ايي ظًدیطُ حول ٍ ًملػول .آى تبثیط گصاض هي ثبقٌسثط پؿىطاًِ ای 
 ثب زض ايي هیبى .آٍضز اضهغبى ثِ وكَضی ثطاي تَخْ لبثلی اضظی ّب زضآهسهي تَاًس  هٌبؾت،ی عيض ثطًبهِ  نَضت
ّسف اظ اًدبم  .ضا افعايف زازتطاًعيت ػولىطز  هي تَاىقٌبؾبيي هَاًغ ٍ ػَاهل هَثط زض خصة وبلاّبی تطاًعيتي 
ثسيي  .زاضًس زض ثٌسض اًتربة قبذهْبيي اؾت وِ ثیكتطيي تأثیط ضا ثط نٌؼت تطاًعيتٍ قٌبؾبيي ايي تحمیك 
هُبلؼبت وتبة ذبًِ ای، ههبحجِ حًَضی ثب اؾتفبزُ اظ  تطاًعيت فطايٌس زض هوىيػَاهل  هَاًغ ٍ ولیِ اثتسا هٌظَض
هسل اؾتربى هبّي) ، ًَع قبذم ٍ ووي ٍ ًَع وبضگعاض (ؾِ هسل ثط اؾبؼ  قٌبؾبيي، ؾپؽ ٍ تىٌیه زلفي
 آظهَى ، اظْبی هَضز هُبلؼِ قبذهثطضؾي تبثیط يب ػسم تبثیط ثِ هٌظَض  .قسًس َجمِ ثٌسی ;ویفي ثَزى قبذم
قٌبؾبيي هَضز اظ قبذهْبی  72زض ايي ضاؾتب اؾتفبزُ گطزيس. ) tseT lanimoniB(آهبضی تَظيغ زٍ خولِ ايي 
تَظيغ  هسيطاى ٍ وبضقٌبؾبى هٌترت ثرف تطاًعيت اظ ًفطُ 61 يگطٍّ ثیي پطؾكٌبهِزض لبلت ٍ اًتربة  ،قسُ
زض ايي پطؾكٌبهِ اظ َیف لیىطت پٌح گعيٌِ ايي اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ تدعيِ ٍ تحلیل آى تَؾٍ ًطم افعاض  .گطزيس
اضائِ ،  تجلیغبت زض ذهَل خصة ذٌَُ وكتیطاًيزض ايي ضاؾتب ػَاهلي ّوچَى اًدبم پصيطفتِ اؾت.   SSPS
ثجبت زض حبلیىِ  ٍ.. اظ ػَاهل ثي تبثیط يب ون تبثیط ثط نٌؼت تطاًعيت ثَزُ ؾبػتِ، ّفت ضٍظ ّفتِ ثٌسض 42ذسهبت 
ػَاهل تبثیط گصاض ثط ای، ضيلي، َّايي ٍ ...) اظ  ّبی چٌس ٍخْي وبضآهس ثِ ثٌسض (خبزُ اتهبلالتهبزی/ لیوتْب ٍ 
قبذهْبی ثطذي اظ يوي ثطضؾي هكىلات ػوسُ تطاًعيت زض ثٌبزض قوبلي، زض ًْبيت تطاًعيت قٌبؾبيي قسًس.
 .قسًسٍ هحبؾجِ  ثٌسض اًعلي  ًیع  ثطضؾي زض تدْیعات ُ اظ لجیل قبذهْبی ظهبًي، ّعيٌِ ٍ قٌبؾبيي قس
 
 اًعلي ثٌسضػَاهل هَثط ،  ،هَاًغ ،  تطاًعيتياصگبن کلیذی:  
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 مقذمٍ . 1
تطاًعيت ذبضخي ضا هي تَاى يه همَلِ چٌس ثركي ٍ 
ثیي الوللي للودساز ًودَز ودِ ػَاهدل ٍ ًْدبز ّدبيي 
هتفبٍتي زض هٌُمِ ٍ فطا هٌُمِ ثط آى تبثیط گصاض هي 
ثبقٌس ثَُضيىِ ثٌبزض تٌْب يه ثرف اظ ايدي ظًدیدطُ 
). 8831حول ٍ ًمل ضا تكىیل هدي زّدس ( يبؾدطی، 
هبهَضيدت  تطاًعيت ثِ ندٌؼتي گفتدِ هدي قدَز ود  ِ
خبثدبيي ثبض اظ هجسائ ثِ همهس ضا ثِ ػْسُ زاضز، ايي 
ًمل ٍ اًتمبل اظ َطيك ػجَض اظ هٌبَك ٍاؾُي نَضت 
هي گیطز وِ زاضای هعيت تطاًعيتي ّؿتٌس. ثط اؾبؼ 
تَافمبت خْبًي ، هٌدبَك ٍاؾدٍ ودِ گدبّي هوىدي 
اؾت اظ يه يب چٌس وكَض تكىیل قدَز، ثبثدت ايدي 
زات ٍ نبزضات زضيبفدت خبثدبيي ػَاضو گوطوي ٍاض
ًوي وٌٌس اهدب زض همبثدل ػدَاضو زيگدطی ضا تحدت 
هُبلجِ هي وٌٌس وِ هدي  "ػَاضو تطاًعيت  "ػٌَاى 
ّدس تَاًدس ؾدبلاًِ اضلدبم ثؿدیبض ولاًدي ضا تكدىیل ز
 .)8831 ،خْبى زيسُ(
لَاًیي اهَض گوطوي تطاًعيت ذبضخي ضا  271هبزُ 
اظ ًیع چٌیي تؼطيف هي وٌس: تطاًعيت ذبضخي ػجبضت 
ايي اؾت وِ وبلای ذبضخي ثِ هٌظَض ػجَض اظ ذبن 
ايطاى اظ يه ًمُِ هطظی وكَض ٍاضز ٍ اظ ًمُِ هطظی 
. ثب )0931(لبًَى اهَض گوطوي،  زيگط ذبضج قَز
تطاًعيت ذبضخي  فطايٌس تَخِ ثِ تؼطيف ثبلا هي تَاى
وكَض يب  -2وكَض هجساء  -1ضا زض ؾِ گطُ انلي 
 -3وكَضّبی وِ تطاًعيت اظ آى ػجَض هي وٌس ٍ 
وكَض همهس زؾتِ ثٌسی ًوَز وِ زض ّط گطُ 
. )1(قىل  وبضثطاى اهط تطاًعيت هتفبٍت هي ثبقٌس
هَثط زض اهط تطاًعيت  ٍ ػَاهل خْت قٌبؾبيي هَاًغ
ظ ايي وبضثطاى اهطی قٌبؾبيي ًمف ٍ تبثیط ّط يه ا
نبحت وبلا ثِ ػٌَاى اٍلیي وبضثط يطٍضی هي ثبقس. 
زض اهط تطاًعيت اؾبؾي تطيي ًمف ضا ايفب هي وٌس. 
نبحت وبلا يب فَضٍازض ( ٍ تطذیم وبضاى ) هي ثبقس 
وِ همهس وبلای اضؾبلي ( وكَض همهس) ٍ ثط حؿت 
آى هؿیط وبلای تطاًعيتي ضا تؼیي هي ًوبيس. ثِ 
هؿیطّبی تطاًعيتي هحوَلِ لَاظم ذبًگي ػٌَاى هثبل 
اظ اهبضات ثِ ػطاق هتفبٍت اظ ًَع هؿیط تطاًعيت 
ههبلح ؾبذتوبًي اظ تطویِ ثِ تطووٌؿتبى هي ثبقس. 
ثٌبثط ايي قطٌ اٍلیِ افعايف تطاًعيت لطاض گطفتي زض 
ًىتِ  يىي اظ هؿیطّبی تطاًعيتي هوىي هي ثبقس.
ت هَضز ايي زيگط وِ نبحجبى وبلا زض اهط تطاًعي
ثطضؾي لطاض هي زٌّس قٌبؾبيي ثْیٌِ تطيي هؿیط 
هَخَز ثط اؾبؼ يىي اظ قبذهْبی ػولىطزی 
تطاًعيت اظ لجیل ظهبى ٍ ّعيٌِ هي ثبقس. نبحجبى 
وبلا ًیبظهٌس خبثدبيي وبلا ثب ايوٌي ثبلا ثب ووتطيي 
ظهبى ٍ ّعيٌِ هي ثبقٌس ثٌبثطايي هؿیطی ضا اًتربة 
ضا زض ثط زاقتِ ثبقس.  هي وٌٌس وِ تَاظًي اظ قبذهْب
ًَع وبلا هي تَاًس اٍلَيت ثٌسی ايي قبذهْب ضا ًیع 
 تغیط زّس.
ثِ ػٌَاى هثبل زض هَضز وبلاّبی خٌطال وبضگَ ٍ فلِ 
هیعاى ّعيٌِ خبثدبيي ثیكتطيي اٍلَيت ضا زض ثط هي 
گجطز زض حبلیىِ زض ضاثُِ ثب وبلاّبی فبؾس قسًي 
ؾبيط ظهبى تطاًعيت اٍلَيت ثیكتطی ًؿجت ثِ 
قبذهْبی تبثیط گصاض زاضز. ترهم گوطن يب ثٌسض 
زض تطذیم وبلا ًیع هؿیط تطاًعيت ضا تحت تبثیط لطاض 
هي زّس. ثِ ػٌَاى هثبل ثٌسض اًعلي ثِ ػٌَاى ثٌسض 
آّي آلات قٌبذتِ قسُ ٍ تدْیعات ٍ تؿْیلات 
ثٌسضی هطثٌَ ثِ ايي ًَع وبلا ضا زاضز . حتي هي 
گوطوي ٍ تطذیم  تَاى ػٌَاى وطز وِ وبضقٌبؾبى
وبضاى ترهم ٍيػُ ايي زض تطذیم ايي ًَع وبلا ضا 
زاضًس. ايي زض حبلي اؾت وِ ثٌسض اهیط آثبز ، ثِ 
ػٌَاى ثٌسض فلِ قٌبذتِ قسُ اؾت. ثٌبثط ايي زض 
تطاًعيت آّي آلات اظ اهبضات ثِ لعالؿتبى، تطذیم 
وبضاى ٍ يب ًوبيٌسگبى نبحت وبلا ػلیطغن فبنلِ 
تطذیم وبلا اظ ثٌسض اًعلي ضا زاضًس  ًعزيىتط توبيل ثِ
تب ثٌسض اهیط اثبز. ثِ ّویي تطتیت تطذیم ثبض فلِ 
ايي ّوچَى گٌسم زض اهیط آثبز نَضت هي پصيطز تب 
 ثٌسض اًعلي.
 








 ت ٍ ًوًَِ ايي اظ وبضثطاى ّط گطُؾِ گطُ انلي تطاًعي . 1قىل 
 
 يیث ًمل ٍ حول زض تيتطاًع تیاّو ثِ تَخِ ثب
ي پ زض ّوَاضُ ًمل ٍ حول ػلَم هترههبىي الولل
 ثتَاًٌس آى لِیٍؾ ثِ تب ّؿتٌسيي ّب قبذم بفتيي
 ثِ ًؿجت آى اظ پؽ ٍيي قٌبؾب ضاي تيتطاًع ػولىطز
 ييا ييقٌبؾب .ٌسيًوب السام هَخَز ًَالم ضفغ
 زضيي ثؿعا ًمف تَاًسي ه آًْبی ثٌس تياٍلَ ٍ ػَاهل
 پػٍّكْبی هتفبٍتي. ثبقس زاقتِ تيتطاًع فيافعا
زازُ هَضز ثطضؾي لطاض هَاًغ ٍ قبذهْبی تطاًعيت ضا 
پبضاهتطّبی وِ هي تَاى ثِ هَاضز ظيط اقبضُ ًوَز.  اًس
نَضت گطفتِ تَؾٍ هَضز هُبلؼِ زض تحمیك 
همسهِ ای  " ػٌَاى) ثب 6731پبضؾیبى ٍ ّوىبضاى (
قبهل پبضاهتطّبی هطثٌَ ثِ وكَضّبی  "ثط تطاًعيت
تَلیس زاذلي، اظ لجیل ضقس خوؼیت،  1SICهٌُمِ 
ًطخ تَضم ٍ ثیىبضی، ٍيؼیت حول ٍ ًمل ٍ ؾْن 
ؾبيط وكَضّب زض نبزضات ٍ ٍاضزات ايي وكَضّب هي 
زض ظهبى حًَض  .)6731(پبضؾیبى ٍ ّوىبضاى، ثبقس
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وبلا زض ثٌسض ػَاهل هرتلفي هي تَاًس زض خطيبى 
تطاًعيت تبثیط گصاض ثبقس. يىي اظ هَلفِ ّبی هْن زض 
ضقس تطاًعيت، ؾطػت ٍ ظهبى اؾت ( ثٌسض ٍ زضيب، 
 ).8831
زض چٌس ثِ هَاًغ تطاًعيت وبلا زض وكَض  اؾحبق آل  
تطاًعيت زاذلي ٍ ثرف ثٌبزض قوبلي ٍ خٌَثي، 
 تؼساز لیلج اظي هكىلات ذبضخي اقبضُ ًوَزُ اؾت.
 هرتلف اًَاعی اًجبضزاض اهىبًبت ًجَز ٍي ًبوبف اؾىلِ
 آل( اؾت قسُ سیل وكَض قوبل ثٌبزض زض وبلاّب
ؾبؾبًي هكىلات گوطوي ضا ػبهل . )1931 اؾحبق،
ثیبى وطزُ اؾت ( انلي وبّف تطاًعيت زض وكَض 
هیبًگیي اظ هَاًغ تطاًعيت هي تَاى ثِ   .)68ؾبؾبًي، 
اقبضُ وطز. ايي  ًیع  ًبٍگبى تدبضی خبزُ ايي ؾي
 ؾبل هي ثبقس 51زض ثرف وبهیَى  هیبًگیي
بضی وكَض ًبٍگبى ث زضنس اظ ول  33ثَُضيىِ حسٍز 
ؾبلٌبهِ آهبضی حول ٍ ؾبل ؾي زاضز ( 52ثبلای 
 خْت زضي ثبًى هكىلات .)1931 ،ًمل خبزُ ايي
 ضاًٌسگبى سيضٍاز نسٍض هكىلات فيافعا اضظ، اًتمبل
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 اهىبى ػسم ٍ ؾَذت تيتطاًع زض تيهحسٍز ت،يتطاًع
 یوكَضّب زض طاىياي ليضی ّبًبٍگبىی ّبٍاگي طیؾ
( ًیع ثیبى قسُ طاىيا تيتطاًع تَؾؼِ هَاًغ اظ SIC
زض  لاتیٍتؿْ فبتیترفهؼبفیتْب،   .)1931آزم ًػاز، 
ثٌبزض اظ زيگط قبذهْبی خصة تطاًعيت هي تَاًس 
 زض فبتیترف ٍ ّب تیهؼبف اظخولِ هحؿَة گطزز.
ثِ هي تَاى  یٍاًجبضزاضی ثٌسضی ّب ٌِيّع ٌِیظه
 ضٍظ 01 تبی اًجبضزاضی ّب ٌِيّع ثِ هطثٌَی تْبیهؼبف
ی ّب ٌِيزضّع  فیترف%  03ٍ ِیاظترل پؽ اٍل
(  ثبقٌسي ه ثطذَضزاض آى اظ پؽ هبُ يه تبی اًجبضزاض
 خسٍل ظيط .)3931ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضيب ًَضزی، 
ترفیفبت تؼطفِ وكتي ٍ وبلا ضا زض ثٌبزض هیعاى 
قوبل ٍ خٌَة ثط اؾبؼ وتبثچِ تؼطفِ هتطتت ثط 
. همبيؿِ هي ًوبيس 29وكتي ٍ وبلا زض ؾبل 
 
 
 همبيؿِ ثیي ترفیفبت تؼطفِ وكتي ٍ وبلا ضا زض ثٌبزض قوبل ٍ خٌَة .1خسٍل 
 )2931اظ وتبثچِ تؼطفِ هتطتت ثط وكتي ٍ وبلا،  ( هؿترطج 
وًع 
 تخفیفبت
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وكتي ّبی تدبضی غیط ًفتي وِ ول هحوَلِ  
ثِ هیعاى ًؿجت آًْب تطاًعيت ذبضخي ثبقس( 
وبلاّبی تطاًعيتي ثِ ول هحوَلِ حساوثط 
 % ترفیف)05
ولیِ وكتي ّبی ( غیط ًفتي )  %05
حبهل وبلاّبی تطاًعيتي وِ ثِ 
همهس ػطاق ٍاضز ثٌبزض خٌَثي 
هي قًَس( ثِ ًؿجت ول 
 وبلاّبی تطاًعيتي)
 %05
وكتي ّبی ًفتي ( تطاًعيت ٍ ؾَاح) وِ 
 هي قًَسهؿتمین ٍاضز ثٌبزض قوبلي وكَض 




ثبضثطی وبلاّبی هتفطلِ ٍ ویؿِ ايي ثٌبزض 
 قوبل
   %05
تؼطفِ اًجبضزاضی وبًتیٌطّبی حبٍی  تطاًعيت  
% ترفیف زازُ هي 05ذبضخي زض ولیِ ثٌبزض 
 قَز
تؼطفِ اًجبضزاضی وبلاّبی  %05
تطاًعيت  ذبضخي زض ثٌسض 






لبثل شوط اؾت ثب تَخِ ثِ هكىل فًبی اًجبضزاضی زض 
ثٌسض اًعلي ترفیفبت اًجبضزاضی هوىي اؾت هٌدط ثِ  
تكَيك ثیكتط نبحجبى وبلا خْت اؾتفبزُ اظ فًبی 
ثٌسض زض اًجبض وطزى وبلا قًَس. پیكٌْبز هي گطزز زض 
هكَلْبی هبلي  ضاؾتبی افعايف تطاًعيت زض ايي ثٌسض
ثِ ؾوت ّعيٌِ ّبی هتطتت ثط وكتي ٍ يب وبلا زض 
  ظهیٌِ  ثبضثطی ٍ ذي وبضی قَز.
 هَاز ٍ ضٍقْب:
ػوسُ قبذهْب ٍ  ػَاهل هَثط اثتسا  زض ايي تحمیك
هُبلؼبت هوىي زض فطايٌس تطاًعيت ثب اؾتفبزُ اظ 
وتبة ذبًِ ای، ههبحجِ حًَضی ٍ تىٌیه زلفي 
قٌبؾبيي ٍ ثط اؾبؼ ًَع وبضگعاض ( هسل اؾتربى 
) ،ووي ٍ 3، ًَع قبذم ( قىل2هبّي)  قىل 
 زضزيسگبُ ّب وبضثطاى هتفبٍت  اظویفي ثَزى قبذم 
)  2( خسٍل ٍ پؿىطاًِ ای  گوطن،  ثٌسضؾِ ثرف 
خْت  ؾپؽخوغ آٍضی ٍ َجمِ ثٌسی هي قًَس.  
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 ثطضؾي تبثیط يب ػسم تبثیط قبذهْبی هَضز هُبلؼِ ثط
ثب  پطؾكٌبهِاًتربة ٍ زض لبلت  قبذم 72 تطاًعيت
چْبض گَيِ ػَاهل ػوَهي، ػَاهل ثٌسضی، ػَاهل 
 ًفطُ 61 يگطٍّثیي  ،گوطوي ٍ ػَاهل پؿىطاًِ ای 
ثٌسض هسيطاى ٍ وبضقٌبؾبى هٌترت ثرف تطاًعيت  اظ
آثبزاى، ذطهكْط، ثٌسض اهبم ذویٌي، وبضقٌبؾبى 
گوطوبت ايي قْطؾتبًْب ٍ گوطن قلوچِ ٍ تطذیم 
ثطضؾي تبثیط يب ػسم تبثیط خْت . تَظيغ گطزيسوبضاى 
اظ  آظهَى آهبضی تَظيغ زٍ خولِ ايي  قبذهْب 
زض ايي پطؾكٌبهِ (آظهَى هَفمیت) اؾتفبزُ گطزيس. 
فبزُ قسُ اؾت ٍ اظ َیف لیىطت پٌح گعيٌِ ايي اؾت
اًدبم   SSPSتدعيِ ٍ تحلیل آى تَؾٍ ًطم افعاض 
 پصيطفتِ اؾت.
ای (آسمًن آسمًن آمبری تًسیع ديجملٍ
 مًفقیت)
ثِ هٌظَض ثطضؾي  ایآهبضی تَظيغ زٍخولِ آظهَى
هتغیطّبی هَضز هُبلؼِ زض خبهؼِ  تبثیط يب ػسم تبثیط
اًَاع ، وبضثطز ( تمي پَضهي پصيطز( نٌؼت تطاًعيت) 
. ثسيي نَضت وِ آيب ايي )آظهًَْبی آهبضی زض تحمیك
تَضّبی تَاًٌس ثِ ػٌَاى فبو ػَاهل هَضز ثطضؾي هي
زض هَضز  تطاًعيت نٌؼتانلي ٍ لبثل تحلیل زض
اؾتٌبز لطاض گیطًس يب ذیط؟ ثطای ثطضؾي ايي ػَاهل 
 آهبضی ظيط لبثل ثطضؾي ٍ اؾتٌبز اؾت:  فطيیِ
گصاض زض نٌؼت ثِ ػٌَاى ػبهل تأثیط Xػبهل "
ثب فطيیبت   "تَاًس هَضز تَخِ لطاض گیطز تطاًعيت  هي
 آهبضی ظيط:
ثِ ػٌَاى هؤلفِ تأثیطگصاض زض نٌؼت  X: ػبهل  H
 گیطز. تطاًعيت  هَضز تَخِ لطاض ًوي
ثِ ػٌَاى هؤلفِ تأثیطگصاض زض نٌؼت  X: ػبهل H1
 گیطز. تطاًعيت  هَضز تَخِ لطاض هي
 
ثَزى َیف لیىطت زض ايي ثب تَخِ ثِ پٌح گعيٌِ ايي 
(تمطيجب)ٌ ثِ ػٌَاى ػسز ٍؾٍ زض ًظط  3آظهَى ػسز 
زاضی گطفتِ قسُ اؾت ٍ زض نَضتي وِ ؾُح هؼٌي
 1Hٍ ضز  0Hثبلاتط ثبقس ثِ هؼٌبی تبيیس  0/50اظ 
ثبقس ثِ  0/50اؾت. اگط ؾُح هؼٌي زاض ووتط اظ 
 3اؾت. اظ آًدبيي وِ ػسز  1Hٍ تبيیس  0Hهؼٌبی ضز 
ّب ثِ ايي قَز فطيیًِظط گطفتِ هي ػسز ٍؾٍ زض
 ًحَ ذَاّس ثَز:
  0/6  :H
  0/6  :1H
زض ثسؾت آهسُ اؾت.  5ثط  3اظ تمؿین  0/6ػسز 
ايٌىِ ثٌسض ًمف ثطخؿتِ  پبيبى تحمیك ثب تَخِ ثِ
تطاًعيت ايفب هي وٌس تلاـ ثط ايي ظًدیطُ  ايي ضا زض
ثٌسض اًعلي ثِ قٌبؾبيي  ػولىطزثب ثطضؾي  اؾت وِ
تطاًعيت  زض ايي حلمِ اظ ظًدیطُهَاًغ ٍ ػَاهل هَثط 
، اظ قبذهْبی قٌبؾبيي قسُ  پطزاذتِ قَز.
قبذهْبی ظهبًي، ّعيٌِ، تدْیعات، اقغبل اؾىلِ ٍ 




ّوبًَُض وِ زض هجبحث ثبلا شوط قس تطاًعيت 
( خؼفطی ًػاز،  فطايٌسی چٌس ثركي هي ثبقس
. زض ٍالغ همَلِ ای اؾت وِ توبم ثركْبی )8831
 .حول ٍ ًمل ٍ غیط حول ٍ ًمل زض آى زذبلت زاضًس
ثط ثركْبی هرتلف  ػَاهل هَثط زض ضاؾتبی قٌبذت 
ثب اؾتفبزُ اظ هسل  ، وبضثطاى تطاًعيتتطاًعيت 
ثِ قف ثرف ثٌسض، وكتي،  اؾترَاى هبّي
ايي  ًوبيٌسگبى نبحت وبلا ، گوطن، ػَاهل پؿىطاًِ
ؾپؽ زؾتِ ثٌسی هي قًَس.   ٍ ؾبيط ػَاهل
زض  فبوتَضّبی هَثط ّط ثرف ثهَضت ظيط هدوَػِ 
  ).2قٌبؾبيي هي قًَس(قىل تیغِ ّبی هبّي 
 





 هسل اؾترَاى هبّي -ػَاهل هَثط ثط تطاًعيت  .2قىل 












 تمؿین ثٌسی ػَاهل هَثط ثط تطاًعيت ثط اؾبؼ ًَع قبذم .3قىل
 قبذهْب ٍ هَلفِ ّبی هَثط ثط تطاًعيت اظ ًظط ووي ٍ ویفي  .2خسٍل 













  -حمَق ػَاضو ٍ ّعيٌِ ّبی ثٌسضی هیعاى ّعيٌِ تطاًعيت
 ترفیفبت ثٌسضی
 ّعيٌِ ّبی گوطوي
 ترفیفبت گوطوي
ّعيٌِ حول ثبض اظ گوطن 
ٍضٍزی ثِ گوطن 
 ذطٍخي
ؾطػت ضًٍس تطاًعيت وبلا  ( 
 ظهبى ٍضٍز ٍ ذطٍج وبلا)
ؾطٍيؽ  -هیبًگیي ظهبى اًتًبض وكتي
 -تبين
 ثٌسضیظهبى ػولیبت 
ظهبى تطذیم وبلا اظ 
 گوطن
 ظهبى ػجَض وبلا اظ هؿیط
همساض وؿطی   -قبذم ايوٌي زض ثٌسض ثبلا ثَزى ايوٌي (وبلا)
 وبلا، ذطاثي ٍ قىؿتگي وبلا
 
 ---------------
قبذم ايوٌي زض هؿیط 
حول ٍ ًمل، همساض 
وؿطی وبلا، ذطاثي ٍ 
 قىؿتگي وبلا
ثبلا ثَزى اهٌیت ثطای وبلای 
 تطاًعيتي
 -اػتجبض ًبٍگبى خبزُ ايي --------------- آهبض زظزی
اهٌیت ضاًٌسگي زض خبزُ 
 ّب
زاضا ثَزى اهىبًبت خبثدبيي وبلا 
 زض حدن ظيبز
اثرَض، تؼساز تدْیعات ثٌسضی: گٌتطی 
(قبذم ًطخ  وطيي، تطاًؿتیٌط،
 ثىبضگیطی تدْیعات)
تؼساز وبفي هحََِ ٍ تؿْیلات 
 اًجبضوطزى
ظطفیت ًبٍگبى حول ٍ  ---------------
 ًمل خبزُ ايي ٍ ضيلي
 ٍخَز پبيبًِ
ّبی چٌس ٍخْي وبضآهس  اتهبل
ای، ضيلي، َّايي  ثِ ثٌسض (خبزُ
 ٍ ...
 ---------- --------------- ---------------
اهىبى تبهیي ؾطهبيِ 
 هَضزًیبظثطای اّساف ؾبظهبى












ضٍظ  7ؾبػتِ،  42اضائِ ذسهبت 
 ی ّفتِ
 هیعاى ؾبػت وبضی هیعاى ؾبػت وبضی هیعاى ؾبػت وبضی
هیعاى ضيبيت هكتطيبى ٍ وبضوٌبى  ٍخَز لَاًیي قفبف
 ؾبظهبى اظ لَاًیي
هیعاى ضيبيت 
هكتطيبى ٍ وبضوٌبى 
 ؾبظهبى اظ لَاًیي
ضيبيت هكتطيبى ٍ هیعاى 
وبضوٌبى ؾبظهبى اظ 
 لَاًیي
    اخطای لَاًیي هَخَز
زاضا ثَزى ثطًبهِ ظهبى ثٌسی 
 هُوئي
تؼییي  ضًٍس ٍ ظهبى ٍضٍز ٍ ذطٍج 
 وكتي
تؼیي ضًٍس ٍ ظهبى 
 ضؾیسگي ثِ اؾٌبز
 تؼیي هؿیط تطاًعيتي ٍ..
اضائِ ذسهبت َجك ثطًبهِ اظ 
 پیف تؼیي قسُ
 --------- -------- ---------
ًیطٍی اًؿبًي (زض زؾتطؼ 
ثَزى،هْبضت، تؼْس، پبؾرگَيي 
 ؾطيغ)
اضائِ اَلاػبت  -قبذم ثْطُ ٍضی 
  -زضؾت ٍ وبفي اظ َطف وبضوٌبى
 تؼساز زٍضُ ّبی آهَظقي
ًجَز ّعيٌِ ّبی 
هتفطلِ، قبذم ثْطُ 
اضائِ اَلاػبت  -ٍضی 
اهىبًبت ضفبّي اظ ٍخَز 
لجیل اؾتطاحتگبُ ثطای 
 نبحجبى وبلا  ٍ ضاًٌسگبى




 ای (آسمًن مًفقیت)وتبیج آسمًن دي جملٍ 
گَيِ هطثٌَ ثِ ػَاهل  زض پطؾكٌبهِ تَظيغ قسُ،
قبذم هُطح قسُ وِ   6 ) 3ػوَهي ( خسٍل 
 /)، اتهبلْبی120زاضی ثجبت التهبزی (ؾُح هؼٌي
/)، ٍخَز ؾیؿتن ّوبٌّگ وٌٌسُ 120چٌس ٍخْي(
/) ٍ اخطای لَاًیي 400/)، ثجبت ؾیبؾي( 100(
اؾت. ثب  0/50/) ووتط اظ 120هَخَز تطاًعيتي (
ّب زض توبهي فبوتَضّب فطو تَخِ ثِ تؼطيف فطيیِ
ثِ ػٌَاى هؤلفِ تأثیطگصاض زض نٌؼت  Xػبهل ( 0H
 1H ضز ٍ فطوگیطز)  تطاًعيت  هَضز تَخِ لطاض ًوي
ثِ ػٌَاى هؤلفِ تأثیطگصاض زض نٌؼت  Xػبهل (
قَز. اظ ) تبيیس هيگیطز تطاًعيت  هَضز تَخِ لطاض هي
آًدبوِ ؾُح هؼٌي زاضی قبذم خصة ذٌَُ 
وكتیطاًي ٍ تجلیغبت زض ضاؾتبی هٌبفغ 
/ هي ثبقس فطو نفط 50/) ووتط اظ 454تطاًعيتي(
تبيیس هي گطزز ثِ ايي هؼٌي وِ  اذتلاف هؼٌي 
یي پبؾرْبی زازُ قسُ زض فبوتَض هطثََِ ثط زاضی ث
زض  ضًٍس تطاًعيت ٍخَز ًساضز ٍ ثي تبثیط هي ثبقس.
ضاثُِ ثب آظهَى تَظيغ زٍ خولِ ايي شوط ايي ًىتِ 
 .giS tcaxEلاظم هي ثبقس وِ ؾُح هؼٌي زاضی (
ثیبًگط ٍخَز يب ػسم اذتلاف ثیي  ))deliat-2(
پبؾرْبی ههبحجِ قًَسُ هي ثبقس. ثِ ػٌَاى هثبل 
ًفط ههبحجِ قًَسُ ّكت ًفط تبثیط گصاضی  61اگط اظ 
تجلیغبت تطاًعيت ضا تبيیس ٍ ّكت ًفط زيگط ضز وٌٌس، 
هي تَاى ًتیدِ گطفت وِ ايي قبذم تفبٍت 
چٌساًي زض اضظيبثي ًساضز ٍ اظ پطؾكٌبهِ انلي حصف 
ضی زض آظهَى هي گطزز. زض نَضتیىِ ؾُح  هؼٌي زا
/ ثبقس فطو نفط ضز هي قَز ٍلي خْت 50ووتط اظ 
تؼیي تبثیط گصاضی هٌفي يب هثجت آى ثبيس ًتبيح 
زض خسٍل  ).porP devresbO(احتوبلي هكبّسات 
 ًیع ثطضؾي گطزز. ثِ ػٌَاى هثبل زض ضاثُِ يب قبذم
ؾُح هؼٌي  "ؾبػتِ زض ثٌسض 42اضائِ ذسهبت  "
وِ حبوي اظ / هي ثبقس 400زاضی ثسؾت آهسُ 
اذتلاف ثیي پبؾد زٌّسگبى هي ثبقس ٍلي اظ آًدب 
هي  3% اظ پبؾد ّب ووتط اظ هیبًگیي ػسز 88گِ 
ثبقس، هي تَاى ًتیدِ گطفت وِ قبذم هصوَض تبثیط 
وبفي اظ َطف 
تؼساز زٍضُ   -وبضوٌبى
 ّبی آهَظقي
   2ادامٍ جذيل  
پیكطفت زض  ضؾیسگي  ٍ نسٍض 
 اؾٌبز
ظهبى ضؾیسگي ٍ نسٍض  ظهبى ضؾیسگي ٍ نسٍض اؾٌبز
 اؾٌبز
ظهبى ضؾیسگي ٍ نسٍض 
 اؾٌبز
 وبضثطی ًطم افعاضّبی هَخَز اًدبم ذسهبت الىتطًٍیىي
 semocG
ًطم افعاضّبی وبضثطی 
ؾبهبًِ  -هَخَز
 َّقوٌس تطاًعيت
وبضثطی ًطم افعاضّبی 
 هَخَز
اهىبًبت ضزيبثي وبلا زض  -
 ظهبى تطاًعيت
ٍخَز ؾیؿتن ّوبٌّگ وٌٌسُ 
(ثٌسض، گوطن، ًوبيٌسگي ّب ٍ 
 فَضٍاضزض ّب)
ؾیؿتن ته پٌدطُ ايي، تؼساز خلؿبت 
ثیتي ؾبظهبًْب  ٍ اتحبزيِ ّبی حول ٍ 
 ًمل
پٌدطُ ؾیؿتن ته 
بت ايي، تؼساز خلؿ
ثیتي ؾبظهبًْب  ٍ 
 اتحبزيِ ّب
ؾیؿتن ته پٌدطُ ايي، 
تؼساز خلؿبت ثیتي 
ؾبظهبًْب  ٍ اتحبزيِ ّبی 
 حول ٍ ًمل
ٍخَز ٍة ؾبيت، ثطگعاضی ّوبيف ٍ  ثبظاضيبثي خصة وبلا 
 ؾویٌبض، لطاضزازّبی هَخَز
ٍخَز ٍة ؾبيت،  
ؾویٌبض، ثطگعاضی 
 لطاضزازّبی هَخَز
ٍخَز ًظبم ثبًىي ثیي  تحطين تحطين ؾیبؾي ٍ ثیي الولليػَاهل  
 الوللي
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چٌساى هثجتي ثط ضًٍس تطاًعيت ًساضز ٍ اظ پطؾكٌبهِ 
زاضی آظهَى حصف هي گطزز. ثب ثطضؾي ؾُح هؼٌي
يِ زيگط پطؾكٌبهِ ، تَظيغ زٍ خولِ ايي ؾِ گَ
ٍ ػَاهل ثسٍى تبثیط (  4ػَاهل تبثیط گصاض زض خسٍل 
ذلانِ  5ون تبثیط) زض ضًٍس تطاًعيت زض خسٍل 
  گطزيسُ اؾت.
 
 ػَاهل ػوَهي -)ایًتبيح آهبض اؾتٌجبَي (آظهَى زٍ خولِ  .3خسٍل 
 








 ثجبت التهبزی/لیوتْب -1
 
 )a(120/0 05/0 91/0 3 3 =< 1گطٍُ 
   18/0 31 3 > 2گطٍُ 
   00/1 61  ول 
تجلیغبت زض ذهَل خصة  -2
 ذٌَُ وكتیطاًي 
 )a(454/0 05/0 36/0 01 3 =< 1گطٍُ 
   83/0 6 3 > 2گطٍُ 
   00/1 61  ول 
اتهبلْبی چٌس ٍخْي وبض  3-
 آهس ثِ ثٌسض
 )a(120/0 05/0 91/0 3 3 =< 1گطٍُ 
   18/0 31 3 > 2گطٍُ 
   00/1 61  ول 
ٍخَز ؾیؿتن ّوبٌّگ  -4
 وٌٌسُ
 
 )a(100/0 05/0 60/0 1 3 =< 1گطٍُ 
   49/0 51 3 > 2گطٍُ 
   00/1 61  ول 
 )a(400/0 05/0 31/0 2 3 =< 1گطٍُ  ثجبت ؾیبؾي - 5
   88/0 41 3 > 2گطٍُ 
   00/1 61  ول 
اخطای لَاًیي هَخَز  -6
 تطاًعيتي
 )a(120/0 05/0 91/0 3 3 =< 1گطٍُ 
   18/0 31 3 > 2گطٍُ 















ًؿجت ثبظُ   ػَاهل فطػي
 3 =<




 %18 %91 ثجبت التهبزی/ لیوتْب
ای، ضيلي،  ّبی چٌس ٍخْي وبضآهس ثِ ثٌسض (خبزُ اتهبل
 َّايي ٍ ...)
 %18 %91
 
ٍخَز ؾیؿتن ّوبٌّگ وٌٌسُ (ثٌسض، گوطن، ًوبيٌسگي 





ثجبت ؾیبؾي ( تحطين ٍ  ػسم ّوىبضی ٍ تفبّن ًبهِ 





 %18 %91  اخطای لَاًیي هَخَز تطاًعيتي
ػَاهل 
 ثٌسضی 
ٍضٍز ؾطيغ ٍ ايوي وكتي ٍ اهىبى زؾتطؾي هٌبؾت ثِ 
 ثٌسض ( پَضت تبين ٍ ؾطٍيؽ تبين
  %001  %0
  %18  %91 ظهبى ػولیبت ثٌسضی
  %98  %11 زض زؾتطؼ ثَزى  تدْیعات ٍ تؿْیلات لاظم
  %18  %91 ٍخَز اًجبض زپَی وبلای تطاًعيتي 
  %88  %31 ثبظاض يبثي خصة وبلا
ػَاهل 
 گوطوي 
  %18  %91 ًیطٍی اًؿبًي 
  %88  %31  ٍخَز ّعيٌِ ّبی هتفطلِ گوطوي
  %96  %13 قفبف ثَزى لَاًیي گوطوي
  %18  %91 اًدبم ذسهبت ثهَضت  الىتطًٍیىي




ٍخَز پبيبًِ (ٍخَز اهىبًبت ضفبّي اظ لجیل اؾتطاحتگبُ 
 ثطای نبحجبى وبلا  ٍ ضاًٌسگبى)
  %18  %91
  %49  %60 هیعاى ّعيٌِ ضًٍس تطاًعيت ( ّعيٌِ وبهیَى)
ؾطػت ضًٍس تطاًعيت وبلا َي هؿیط  ( ظهبى ٍضٍز ٍ 
  ذطٍج وبلا)
 %96 %13
 %36 %83 ظهبى تطاًعيتاهىبًبت ضزيبثي وبلا زض 
 %49 %60 اهٌیت ًبٍگبى خبزُ ايي ( زظزی/ ..)








 ، حبنل اظ آظهَى زٍ خولِ ای تأثیط ثط نٌؼت تطاًعيت ثي تبثیط يب ون  ػَاهل .5خسٍل
 
 =<ًؿجت ثبظُ           يػَاهل فطػ يػَاهل انل
 3
ًؿجت ثبظُ       
 3 >





ؾبػتِ، ّفت ضٍظ ّفتِ  42اضائِ ذسهبت 
 ثٌسض
 %31 %88
زاضا ثَزى اهىبًبت خبثدبيي وبلا زض حدن  
 ظيبز
 %44 %65
اهىبًبت ايدبز اضظـ افعٍزُ ( اظ لجیل ثؿتِ 
 ثٌسی ) زض ثٌسض
 %31 %88
 %44 %65 ثِ ضٍظ ًجَزى لَاًیي اهَض گوطوي . گوطوي3
 
 پؿىطاًِ ايي. 4
اؾتفبزُ اظ حول ٍ ًمل َّقوٌس ثطای 
 وبهیًَْبی زاذلي
 %13 %96





زاض  اظ حسٍز ذُبی ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ؾُح هؼٌي 
زضنس  59تَاى ثب وَچىتط اؾت، هي % ; 5
ثجبت التهبز ، اَویٌبى ثیبى زاقت وِ ػَاهل انلي 
وِ زض  ؾیؿتن ّوبٌّگ وٌٌسُ ٍ  ؾبيط ػَاهلي
شوط گطزيسُ اؾت اظ قبذهْبی تبثیط  4-2خسٍل 
ثبقٌس. ثب تَخِ ثِ ؾُح گصاض  ثط نٌؼت تطاًعيت هي
ّب ّفت ػبهل  تجلیغبت زض پبؾد زٌّسُ زاض،هؼٌي
ذهَل خصة ذٌَُ وكتیطاًي ٍ هٌبفغ تطاًعيتي 
ثٌسض، زاضا ثَزى  ؾبػتِ 42اظ وكَض، اضائِ ذسهبت 
اهىبًبت خبثدبيي وبلا زض حدن ظيبز ٍ ؾبيط ػَاهلي 
ثط تأثیط شوط گطزيسُ اؾت ضا ثي  5-2وِ زض خسٍل
اًس. لصا، زاًؿتِ طاىاي زض تطاًعيتپیبزُ ؾبظی نٌؼت 
خسٍل گطزز. ايي ػَاهل اظ هدوَػِ ػَاهل حصف هي
قبذهْبی هتفبٍتي ّوچَى  ثطآٍضزهطثٌَ ثِ  7ٍ  6
اًتظبض وكتي، ظهبى اضائِ ذسهبت، ظهبى  ترلیِ ظهبى 
ٍ ظهبى تَلف وبلا  ، قبذم اقغبل اؾىلٍِ ثبضگیطی
زض ثٌسض اًعلي هي ثبقس. اًساظُ گیطی ايي قبذهْب 
وِ ثهَضت ووي ًیع هي ثبقس هي تَاًس اَلاػبت 
زلیمي اظ ًمبٌ يؼف ٍ لَت ثٌسض اظ ًظط ظهبى ٍ ثْطُ 
 ٍضی اضائِ زّس. 
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  قبذهْبی قٌبؾبيي قسُ ثط اؾبؼثطضؾي ػولىطز تطاًعيت ثٌسض اًعلي   . 6خسٍل 




ّط چِ ظهبى حًَض وكتي زض اؾىلِ ووتط ثبقس 
هیعاى ّعيٌِ ّبی هبًسگبضی وكتي ووتط هي قَز ٍ 
ّوچٌیي ػولیبت ترلیِ ٍ ثبضگیطی ًیع ؾطيؼتط 
اًدبم هي پصيطز. ثطضؾي خسٍل قبذهْبی ظهبًي 
خسٍل ثبلا حبوي اظ وبّف ظهبى حًَض وكتي زض 
هي ثبقس ثَُضيىِ ايي ظهبى  19تب  98اؾىلِ اظ ؾبل 
 9.1ثِ هست  19ای وكتي ّبی ًفتي زض ؾبل ثط
تغیط يبفتِ اؾت. ظهبى اضائِ ذسهبت ثطای وكتیْبی 
ًیع  70.1ثِ  2.1اظ  98غیط ًفتي ّوچٌیي  زض ؾبل 
 وبّف يبفتِ اؾت. 
زض ضاثُِ ثب ظهبى اًتًبض ثِ ًظط هي ضؾس وِ وكتي 
ّبی ًفتي زض َي ؾِ ؾبل اذیط خْت ٍضٍز ثِ ثٌسض 
هَضز ًیبظ زاضًس وِ ػلت آى  ٍ اؾىلِ ظهبى ثیكتطی
ضا هي تَاى زض ًجَز تدْیعات هٌبؾت ٍ يب هكىلات 
اؾٌبزی ثیبى وطز . اظ آًدب وِ تطزز وكتیْبی 
ٍضٍزی ثِ ثٌسض اًعلي وبّف يبفتِ اؾت ايي تبذیط ضا 
ًوي تَاى ًبقي اظ قلَغي اؾىلِ ثط قوطز. زض هَضز 
وكتي ّبی غیط ًفتي ايي ظهبى زض َي ؾبلْبی 
ف يبفتِ اؾت وِ ًكبًي اظ تَؾؼِ ضًٍس زض  اذیط وبّ
ًَع هسيطيت، افعايف ؾطػت ضؾیسگي ثِ اؾٌبز يب 
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افعايف تدْیعات هطثٌَ ثِ ٍضٍز وكتي هي ثبقس. 
افعايف ايي ظهبى ًیع هي تَاًس هٌدط ثِ ّعيٌِ ّبی 
خبضی وكتي، وبّف ؾطػت ترلیِ ٍ ثبضگیطی ٍ 
 وٌسی ضًٍس تطاًعيت گطزز.
اظ هدوَع ؾِ ظهبى ثبلا ثط ظهبى حًَض زض ثٌسض وِ 
هدوَع تؼساز وكتي ثسؾت هي آيس قبيس اٍلیي 
قبذهي ثبقس وِ ثبيس تدعيِ ٍ تحلیل گطزز. ثطضؾي 
ايي قبذم زض ثٌسض اًعلي ًكبى هي زّس وِ هست 
ظهبى حًَض وكتي ّبی ًفتي ٍ ّن وكتي ّبی غیط 
ًفتي زض َي ؾِ ؾبل افعايف يبفتِ اؾت. ٍلي ايي 
ى زّس وِ ايي افعايف ظهبى قبذم ًوي تَاًس ًكب
زض چِ ثركي( ظهبى اًتًبض، ظهبى هبًَض يب ظهبى 
ؾطٍيؽ زّي) اظ ضًٍس ٍضٍز وكتي ثِ ثٌسض ثَزُ 
اؾت. ّط چٌس وِ زض هَضز وكتي ّبی غیط ًفتي ثب 
تَخِ ثِ وبّف ظهبى اًتظبض ٍ ظهبى ؾطٍيؽ زّي 
هي تَاى ػلت افعايف ظهبى حًَض زض ثٌسض ضا 
ض ًظط گطفت.  ثطضؾي ًؿجت افعايف ظهبى هبًَض ز
ظهبى ؾطٍيؽ زّي ثِ ًؿجت ظهبى حًَض وكتي ًیع 
ًكبى هي زّس وِ هیعاى ظهبى ؾطٍيؽ زّي زض َي 
ؾِ ؾبل زض هَضز وكتي ّبی ًفتي ٍ غیط ًفتي 
وبّف يبفتِ اؾت ٍ ايي زض ٍالغ تبویسی زيگط  
اؾت ثط قبذم ظهبى هبًَض زّي ثِ ػٌَاى ػبهل 
قبذم تطزز ي ثبقس. ٍلفِ زض  ظهبى حًَض وكتي ه
وِ اظ حبنل تمؿین تؼساز فطًٍس قٌبٍض ثط  قٌبٍض
زٍضُ ظهبًي ٍاحس ( فطًٍس تمؿین ثط ضٍظ) ًیع اظ ؾبل 
 وبّف پیسا وطزُ اؾت. 4.3ثِ  6اظ  19ثِ 98
اظ خولِ هجبحث هُطح زض ثٌسض ، ذطٍخي وكتي  يب 
قبذم ثبظزُ ػولیبت وكتي هي ثبقس. زض خسٍل 
ت همساض تٌبغ خبثدب قسُ ثِ ثبلا ثبظزُ وكتي ثط حؿ
) OSBاظای ّط وكتي َي ؾبػت ؾطٍيؽ زّي (
هیعاى ثبضی وِ  98هحبؾجِ گطزيسُ اؾت.  زض ؾبل 
اظ /ٍ ثِ وكتي زض ؾبػت ؾطٍيؽ زّي خبثدب هي 
تي ثطای وكتي ّبی غیط ًفتي ثَزُ وِ  4511قَز 
وبّف پیسا وطزُ اؾت.  19تي زض ؾبل  906ثِ 
ّبی ًفتي ثط حؿت هیعاى تٌبغ خبثدب قسُ وبلا
هیعاى ؾطٍيؽ زّي (تٌبغ  ثط ؾبػت) ًیع وبّف 
پیسا وطزُ اؾت وِ هي تَاًس ًبقي اظ وٌسی ػولیبت 
خبثدبيي  ثبض ٍ وبلا  ثبقس. ّط چٌس وِ نحت آهبض 
اضائِ قسُ ًؿجت ثِ ؾبيط ثٌبزض ّوچَى ثٌسض ثَقْط 
لبثل تطزيس هي ثبقس. ػولىطز وكتي ّبی غیط ًفتي 
تي ثط  75ٍ  74ثتطتیت  88ٍ  78زض َي ؾبلْبی 
 ؾبػت ثَزُ اؾت.
 
 29ٍ  19قبذم اقغبل اؾىلِ ّبی ثٌسض اًعلي زض ؾبل  . 7خسٍل
 )0931( هؿترطج اظ آهبض ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيب ًَضزی اؾتبى گیلاى،  
 
هیعاى اقغبل اؾىلِ زض حمیمت توطوع ثط ضٍی قست 
ٍالؼي وبضثطی اؾىلِ ّب زاضز. ثطضؾي زضنس اقغبل 
اؾىلِ زض ثٌسض اًعلي ًكبى هي زّس وِ ؾُح تمبيب 
ثطای ؾطٍيؽ زّي زض ولیِ اؾىلِ ّبی ثٌسض زض 
وبّف يبفتِ اؾت.  29ًؿجت ثِ ؾبل  19ؾبل 
ط ّوچٌیي هي تَاى ًتیدِ گطفت وِ ثٌسض اظ ًظط ظي
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ؾبذت اؾىلِ ايي ٍ ظطفیت  زض حبل حبيط 
هحسٍزيتي ًساضز. قبذهْبی گًَبگًَي زض 
ػولىطزتطهیٌبل ٍ اًساظُ گیطی ثْطُ ٍضی ٍخَز زاضز 
ٍلي خْت هحبؾجِ آًْب ٍ تؼیي ًمف ّط يه زض 
وبّف يب افعايف ضًٍس تطاًعيت ًیبظ ثِ هحبؾجِ ٍ 
ثبتَخِ ثِ ثطًبهِ ضيعی  اَلاػبت زلیك هي ثبقس.
زلیك ٍتْیِ ی خسٍل ظهبى ثٌسی هٌبؾت هي تَاى 
 قبذم ّبی ثبلا ضاتحت وٌتطل ویفیت زضآٍضز ٍ
گلَگبُ هَخَز زض گطزـ وبلا زض ثٌسض ٍ يب ثَُض ولي 
   .ثركي اظ ظًدیطُ تطاًعيت ضا قٌبؾبيي ًوَز
 سض اًعلي ثٌ زضي تيتطاًعقٌبؾبيي هَاًغ 
ت ثٌسض اًعلي ضا  ثب تَخِ هكىلات هَخَز زض تطاًعي
ثِ هُبلؼبت وتبثربًِ ايي ٍ ههبحجِ هي تَاى ثِ 
چْبض  گطٍُ هكىلات هطثٌَ زض ؾُح ثٌسض، 
هكىلات پؿىطاًِ ای زض ظهیٌِ حول ٍ ًمل ظهیٌي ٍ 
ضيلي، ثیي الوللي ٍ هكىلات ػوَهي زؾتِ ثٌسی 
 وطز وِ ثَُض ذلانِ زض خسٍل ظيط شوط هي گطزز.
 
 چبلكْبی تطاًعيت زض ثٌسض اًعلي .8خسٍل 
 
 چبلكْبی تطاًعيت ظهیٌِ
 
 زض ؾُح ثٌسض
ػسم پَقف ؾطٍيؽ زّي هتٌبٍة -2    تبذیط زض ؾطػت ترلیِ ٍ ثبضگیطی وبلا -1
 وكتیطاًي
 ػَاهل وبضگطی زض ثٌسض -5    ًجَز هربظى ًفتي-4   ووجَز اًجبضّبی هؿمف-3 
  فطؾَزگي تدْیعات ترلیِ ٍ ثبضگیطی ٍ هحََِ ثٌسضی -6
 قفبف ثَزى لَاًیي گوطوي-2    ظهبى تكطيفبت گوطوي -1 پؿىطاًِ ايي
 فطؾَزُ ثَزى ًبٍگبى خبزُ ايي -2    ايوٌي زض خبزُ -1 حول ٍ ًمل ظهیٌي ٍضيلي
 هكىلات نسٍض ضٍازيس -2    هكىلات ثبًىي زض ظهیٌِ اًتمبل اضظ -1 ػوَهي
 ػسم ثجبت ؾیبؾي ٍ التهبزی-3
 
زض ثٌسض اًعلي تٌْبی  غلات، تيتطاًع ٌِیظه زض
تٌي هي ثبقس وِ زض  0006ؾیلَی هَخَز ؾیلَی 
نَضت ًیبظ خَاثگَی اًجبض غلات زض ظهبى هحسٍز 
ثب تَخِ ثطضؾي ّبی اًدبم قسُ تَؾٍ  ًوي ثبقس.
) زض هیبى 0931ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی ( 
فْطؾت هْوتطيي زلايل تَلف وكتي ّب زض ثٌبزض 
ايطاى، ػسم آهبزگي نبحجبى وبلا ثِ ػٌَاى قبذم 
تطيي زلیل ػٌَاى قسُ اؾت. ( ؾبهبًِ ذجطی 
). پیطٍ ههبحجِ ّبی اًدبم 0931ؾبظهبى ثٌبزض، 
سيبى حول ٍ ًمل ٍ تطذیم وبضاى پصيطفتِ ثب هته
ثٌسض اًعلي، ػَاهل ايدبز قسُ زض تَلفبت گطزـ وبلا 
زض ثٌسض اًعلي اظ ًمُِ ًظط ايي اقربل زض خسٍل 
ظيط ذلانِ هي قَز وِ ًیبظ ثِ ثطضؾي ٍ ظهبى 
 ؾٌدي ثیكتطی زاضز.
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 تَلفبت گطزـ وبلا زض ثٌسض اًعلي . 9خسٍل
 
تًقفبت وبشی 
 اس  تزمیىبل 
عذم ارائٍ 
تضمیه مجىی ثز 
درست اوجبم 
دادن تخلیٍ ي 
ثبرگیزی در 
 محًطٍ ثىذر 
مفقًد شذن 
(عمذی) تجُیشات 
ثستٍ ثىذی ثبر 
َمچًن تسمٍ وگٍ 




ثىذی  ثبر اس 
 سًی تزمیىبل
ثستٍ ثىذی مجذد 
ثبر کٍ وبشی اس 
خزاة شذن/ 
 ثًدن ثستٍ ثىذی 
مشخص وجًدن 
مذت سمبن تخلیٍ ي 
ثبرگیزی(یک 
کبمیًن) اس طزف 




ػسم تؼیي ظهبى  ٍ 
اػلام ٍظبيف 
پطؾٌل ترلیِ ٍ 
ثبضگیطی  ظهبى 
 تغیط قیفت 
ػسم چٌیف نحیح 
 وبلا 
هكرم ًجَزى 
هیعاى ترلیِ ٍ 
/ ثبضگیطی خطثمجل 
لیفتطان زض ّط 
 خبثدبيي
 -تدْیعات ذطاثي
َذت گیطی ًب ؾ
ووجَز ٍ يب - هٌظن
ػسم زؾتطؾي ثِ 
تدْیعات ترلیِ ٍ 




قٌبؾبيي  وبلاّب ( 
ثدع چَة ٍ آّي 
آلات) هتفبٍت  ٍ يب 
ضٍيِ ّبی هتفبٍت 
 ّوچَى وبضاًِ تیط  
تًقفبت وبشی 




ػسم اػلام ترلیِ ٍ 
ثبضگیطی وبلا ثهَضت 
 ؾیؿتوي
پطزاذت ػَاضو 
ثٌسضی زض چٌس 
هطحلِ ٍ چٌس 
فیف هدعا 
ثَُضيىِ ثطای ّط 
فیف  5لجى اًجبض 
ؾِ ًؿرِ ايي ٍ 
خساگبًِ ٍاضيع هي 
 قَز





ػسم  پَقف وبهل 
ؾطٍيؽ زّي 
 ثٌبزض زضيبی ذعض 








ػسم آهبزگي  صبحت کبلا
 نبحجبى وبلا* 
 ----------- ----------- ----------- -----------
 )0931ؾبهبًِ ذجطی ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی (  
 
  ي وتیجٍ گیزی ثحث. 4
ّوبًَُض وِ شوط گطزيس ّدط گًَدِ ٍلفدِ زض گدطزـ 
وبلا زض ثٌسض چِ اظ َدطف وكدتیطاًي، ندبحت ودبلا، 
ذي وبض ٍ يب ذَز ؾدبظهبى ثٌدبزض ثبقدس ًیدع هَخدت 
وبّف ضًٍس تطاًعيت اظ ًظدط ظهدبًي ٍ اػتجدبضی هدي 
ثب ثطضؾي ّبی اًدبم پصيطفتِ زض ثٌدسض اًعلدي، گطزز. 
تدطذیم ودبضاى ٍ وبضقٌبؾدبى ثٌدسضی ثُدَض ولدي 
ًؿجت ثِ قبذهْبی ظهبًي هطتجٍ ثب وكتي ٍ ترلیِ 
ٍ ثبضگیطی زض اؾىلِ ًظط هؿدبػسی زاضًدس زض حدبلي 
وِ ػوسُ ائتلاف ٍلت ٍ ٍلفِ زض گطزـ وبلا ضا ًبقي 
ثٌدسضی اظ ضًٍس ػولیبت ترلیِ ٍ ثبضگیطی زض هحََِ 
ٍ هكددىلات ًیددطٍی وددبضگطی ترلیددِ ٍ ثددبضگیطی 
ّوچَى ضاًٌسگبى لیفتطان ٍ خطثمیل هي زاًٌس. ّدط 
ثطضؾي آهبضقبذم حًَض وكدتي زض ثٌدسض  چٌس وِ
ثَُض ولي حبوي اظ افعايف ظهدبى حًدَض وكدتي زض 
ثٌسض زض ّط زٍ ثرف قٌبٍضّبی ًفتدي ٍ غیدط ًفتدي 
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هي ثبقس ٍ ػلدت اندلي آى ًیدع زض افدعايف  ظهدبى 
ػولیبت هبًَض زّدي قٌبؾدبيي قدسُ اؾدت. ودبّف 
ظهبى ؾطٍيؽ زّي زض زٍ ثرف وكتي ّبی ًفتي ٍ 
غیط ًفتي ٍ ودبّف ظهدبى اًتًدبض تبویدسی ثدط ايدي 
هَيَع هي ثبقٌس.  وبّف قبذم ظهبًي اًتًدبض زض 
ثٌسض  زض وكتي ّبی غیط ًفتدي ثیدبًگط پیكدطفت زض 
ػولیبت پبيلَتیٌگ ٍ تؿْیلات ٍضٍز وكتي ثِ ثٌدسض 
ثبقس زض نَضتیىِ ايي قبذم ثطای وكتي ّبی  هي
ًفتي افعايف يبفتدِ اؾدت.   ّوچٌدیي هیدعاى تٌدبغ 
خبثدب قسُ ثِ اظای ّدط وكدتي ( قدبذم ػولىدطز 
) زض هَضز وبلاّبی ًفتدي ٍ غیدط ًفتدي OSBوكتي 
وبّف پیسا وطزُ اؾت وِ هي تَاًس ًبقي اظ ودبّف 
ثدبظزُ ًیدطٍی ثبظزُ تدْیعات ترلیدِ ٍ ثدبضگیطی يدب 
 ؿبًي ثبقس. اً
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Abstract 
Through Transit is a kind of multifarious procedures which is affected by various elements 
and organisations such as port, customs and hinterland elements. The performance of each 
section of this transport chain, in the case of proper planning could attract considerable 
forign exchange income . In the mean time the performance of transit could be increased 
through identifying the barriares and effective elemnts of transit cargo attracting.It is the 
the purpose of the present paper to identify and select the most effective indicies in transit 
industry at ports. To do this, all of the possible factors and bottlenecks in a transit process 
are uncovered through library research, interviews and Delfi technics. Then they are 
categorised based on the three models of fish bone model, type of indices as well as 
quantity and qualities of indecies. In order to find out wheather each associated factors has 
an affect on the transit process or not, the binominal test is applied. To do this, a five point 
likert scale quationer form consist of 27 items was distributed among 16 transit experts. 
Analysis is done through SPSS softwere. 
The result indicates that factors such as advertising in shipping line attracting, 24 hourse a 
day, seven days a week services and having cargo-handling geras with high capacity  are 
observed as non effective factors in transit industry while  economic/ prices stability and 
effective multy modal connectivity at ports (road, railway , aviation..) are considered as 
effective factors in transit industry. Finnaly, along with the investigation of transit issues at 
north port of Iran, some identified indices such as port time, vessel throughput and berth 
throughput are scrutnized at Anzali port as a case study. 
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